












形態を変えていく必要があるでしょう。 『中国研究集刊』では、今しばらく紙媒体での刊行を継続しますが、 抜刷につきましては、 ＰＤＦファイルの配付（の冊子を必要とされる場合は有料）を検討しております。会員各位におかれましては、この点につき して、ご意見を賜れば幸いです。
・本号では、 「研究会通信」特集を組みました。ご寄稿賜りました研究会各位に
厚く御礼申し上げます。小 な研究会が学界 底辺を支えている状況をご理解いただけるものと思い 次号以降でもさまざまな研究会を取 上げ、紹介に努め いと思いますので、この「通信」欄に 寄稿いただけます研究会におかれましては、ご連絡をお願いいたします。
・なお、特集ではありませんが 本号でも、中国出土文献研究を取り上げていま
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